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“Upaya Orangtua dalam Memotivasi Meghafal Al Qur’an (Studi pada Orangtua 
Anak Madrasah Ibtida’iyyah Alam Succes School Center Pare)”;Saniya Fauziatul 
Laila; NIM 201410010311042; Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
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 Penelitian dengan bertujuan untuk mendeskripsikan upaya orangtua dalam 
memotivasi menghafal Al Qur’an di Madrasah Ibtida’iyyah Alam Succes School 
Center. Metode penelitian mengunakan pendelatan kualitatif dan metode 
penelitian menggunakan study kasus. Dengan menggunakan metode study kasus 
ditulis lebih pada upaya orangtua dalam memotivasi menghafal Al Qur’an. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian bahwa Madrasah Ibtida’iyyah Alam Succes School Center 
Pare menjalankan kurikulum program tahfidz berjalan dengan baik yang meliputi 
program tahfidz, strategi kurikulum tahfidz, tahapan evaluasi kurikulum tahfidz. 
Tahapan evaluasi dalam upaya orangtua memotivasi menghafal Al Qur’an pada 
anak melalui beberapa tahapan. Di antaranya evalusi harian, bulanan, dan 
tahunan. Orangtua dalam memberikan upaya kepada anak untuk memotivasi 
menghafal Al Qur’an seperti orangtua memberikan penjelasan mengenai 
keutamaan-keutamaan menghafal Al Qur’an, memberikan do’a kepada anak untuk 
mendapatkan kemudahan dalam menghafal Al Qur’an, memberikan reawad 
sebagai bentuk penghargaan terhadap anak, memberikan punishment terhadap 



















The research tries to describe the efferts of parents to motivate 
memorizing the Al quran and the nature of the success of the school. The research 
method uses qualitative approaches, but research usesstuy cases. The collection 
technique uses observation, interviews, and documentation. 
The results of the study that the maritime school success center means the 
tahfidz program is running well. Because it uses the tahfidz strategy system, 
evaluation. The tahfidz program evaluation system has daily, monthly, and annual 
evaluations. Parents provide motivation to memorize the quran by giving an of the 
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